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‘Bir Dönem in Tanıklığı’ m ı, 
bir dönemin yargılanması mı?
MÜZEHHER VA-NU— Tek parti döneminin gadrine uğramış dü­
şünce ve edebiyat adamlarının yakın dostu.
çekten, o “ bir dönem” diye ni-
Bir Dönemin Tanıklığı /  
Müzehher Vâ-Nû /  Cem 
Yayınevi /  247 sayfa.
Müzehher Vâ-Nû, 
anılarının adını “Bir 
Dönemin Tanıklığı” 
koymuş. Ama bir dönemin 
“tanıklığından çok, bir 
dönemin yargılanması, bir 
dönemle hesaplaşma var 
bu anılarda. Çünkü her 
şeyden önce siyasal bir 
dönem söz konusu burada: 
Tek parti dönemi. Polisin 
soluğunu ensenizde 
duyduğunuz; yazılmayan, 
söylenmeyen, 
düşünülmeyen; bunların 
tersi olunca da suç sayılan 
bir dönem. Yaşanılanların 
hesabını sormak, 
kaçınılmaz bir tavırdır.
NECATİ GÜNGÖR
Müzehher Vâ-Nû, geçen ay 
yayımlanan anılarının adını “Bir 
Dönemin Tanıklığı” diye koy­
muş. Bir alçakgönüllülük olsun 
diye sanki. Belki, öyle iddialı ad­
lardan hoşlanmayan biri olduğu 
için, bilemiyoruz. Ama bir “ ta- 
nıklık”tan çok, bir dönemin yar­
gılanması, bir dönemle hesaplaş­
ma var bu anılarda. Çünkü her 
şeyden önce, siyasal bir dönem 
söz konusu burada: Tek parti 
dönemi. Polisin soluğunu ense­
nizde duyduğunuz; yazılmayan, 
söylenmeyen, düşünülmeyen, 
bunların tersi olunca da suç sa­
yılan bir dönem... Yaşanılanla­
rın hesabını sormak, kaçınılmaz 
bir tavırdır bazen...
Müzehher Vâ-Nû, okurların 
yabancısı olmadığı bir ad. Ger-
telenen yılların aydın kuşağı, bir 
avuç sanat ve düşünce adamı 
içinde adı anılan biri. Vâlâ Nu­
rettin’in hayat arkadaşı; birçok 
olayın eksen kişilerinden... Tek 
parti döneminin gadrine uğramış 
düşünce ve edebiyat adamlarının 
yakın dostu. Bu nitelikleriyle, 
anılarını kaleme alması biraz da 
yayıncı Oğuz Akkan’ın ısrarıy­
la olmuş. Kuşkusuz iyi de etmiş. 
Gerçi anlatılanlar, öyle fazla bi­
linmedik konular değil; Nâzım 
Hikmet, Sertel’ler; nice yazıya 
konu olmuş insanlardır; ama eğ­
ri ile doğrunun çoğu zaman bir­
birine karıştığı bu sayısız anı 
içinde, Müzehher Vâ-Nû’nun 
anlattıkları, ayrı bir anlam taşı­
maktadır sanırız.
Bir rastlantı, Haldun Taner’­
in “Ölerse Ten Ölür, Canlar
Ölesi Değil” , Yakup Kadri’nin 
“ Gençlik ve Edebiyat
Hatıraları” adlı anılarıyla Mü­
zehher Hamm’ın kitabını peş pe­
şe okudum. Taner’in amacı, anı­
larını anlatmak değil elbet. Bir­
takım insanları anlatırken, dola­
yısıyla anılarını anlatıyor. (Hil­
mi Yavuz’un saptamasıyla da 
Taner, alttan alta kendi özyaşa- 
mından çizgiler veriyor ki, doğ­
ru bir saptama.) Taner’in çok ti­
tizlikle uyduğu bir ilke var: Kes­
kin gözlemlerle sergilediği kişi­
leri eleştirirken bile, sevecenliği 
elden bırakmıyor. Anlattığı in­
sanları seviyor en başta. Oysa 
Yakup Kadri’de geçerli değil bu 
ilke. Ölmüş, artık kendini savu­
namaz insanları yargılarken, 
adeta onların arkasından konu­
şuyor gibi. Sözgelimi, Tevfik 
Fikret’le ilgili anılarını yadırga­
madan okumak, en azından bız- 
ler için mümkün değil. “Tevfik 
Fikret” diyor üstat, “Sağ olsay­
dı acaba Milli Mücadele’ye ka­
tılır mıydı, yoksa onu da bir it­
tihatçılık hareketi sayıp fildişi 
kulesinin içine çekilip kalır mıy­
dı? Bu sorularının önünde tered­
dütten tereddüde düşüyorum. 
Doğrusunu söylemek lazım ge­
lir ise, ikinci ihtimal bana daha 
kuvvetli görünüyor.” Tevfik 
Fikret yaşasaydı Milli Mücade- 
le’de yer almazdı gibisinden de­
dikodu düzeyinde tahminler yü­
rüten Karaosmanoğlu; Fikret’in, 
Milli Mücadele’nin önderine 
önemli bir esin kaynağı olduğu­
nu nedense unutmuş görünüyor 
yukarıdaki satırları yazarken...
Unutkanlık insana özgü bir 
şey. Yakup Kadri’nin unutkan­
lığı beİki bağışlanamaz, ama 
Müzehher Hanım’m bir unut­
kanlığı var ki, okurunu gülüm­
setecek türden: Kemal Tahir’le 
ilgili bölümün 202. sayfasında, 
Dinamo’dan “ rahmetli” diye 
söz ediyor... Aslında kitabın en 
zehir zemberek bölümü de bura­
sı. Yani Kemal Tahir’le ilgili bö­
lüm. Ölümünün üzerinden bun­
ca yıl geçmiş olmasına karşın, 
ona karşı belirgin bir “huşunet” 
içinde. Ama yalnızca ona karşı. 
Yoksa, Haldun Taner’deki seve­
cenlik, duyarlı yaklaşım, Müzeh­
her Hanım için de geçerli. O ka­
dar ki, aralarında siyasal görüş 
ayrılığı bulunan Fenik’leri, hiç­
bir zaman sağcı kimlikleri için­
de ele almıyor. Tan M atbaası­
nın yıkımına yol açan “ Kalkın 
Ey Ehli Vatan” yazarı Hüseyin 
Cahit’i bile olumlu, insani yan­
larıyla vermeye çalışıyor Müzeh­
her Vâ-Nû. Ancak Nâzım’ın ba­
şını yakanlardan diye bildiğimiz 
Şükrü Kaya ile ilgili satırları 
okurken şaşırmadığımızı söyle­
yemeyeceğiz... “ Kendisi Fener­
bahçe’de otururdu, biz Kala­
mış’ta. Tramvaylarda, gece va­
purlarında sık sık rastlaşırdık. 
Nâzım’dan haber sorardı: ‘Kur­
taramadık gitti” diye eseflenir- 
di. Bana öyle gelirdi ki içten 
eseflenirdi.” O içtenliğe inan­
mak, o dönemi yalnızca anılar­
dan okumuş, o insanların yüzü­
nü bile görmemiş olan bizler için 
bile çok güç. Çünkü Atatürk’ün 
bu konuyla ilgili bir sözünü 
unutmak mümkün değil: “Şük­
rü Kaya, Müşiri de yanına almış, 
Nâzım'ın başını yakmaya çalışı­
yor!”
Bu tür ayrıntılar, Müzehher 
Vâ-Nû’nun içtenlikli anılarına 
gölge düşürecek nitelikte değil. 
Onu da hemen belirtelim. Bir 
dönemin insanlarını, siyasal or­
tamını, gazetecilerini, hatta bir 
dönemin İstanbulu’nu bazen bir 
hüzünle, buruklukla, bazen de 
keyifle, çağrışımlarla . okuma 
olanağını buluyorsunuz sayfalar 
arasında. Hiç tanımadığınız bir 
ortamı ve insanları evinizin içi­
ne getiriyor bu anılar... Renkli 
kişilikler, özellikle genç kuşak­
lar için merakla okunacak nite­
likte. Aralara serpiştirilmiş mek­
tuplar, gazete yazıları, bu anılara 
belgesel bir değer katıyor. Bir ro­
man, uzunca bir film tadında 
olaylar ve insanlar gözlerinizin 
önünden geçiyor... Sonunda, iyi 
ki yazılmış diyorsunuz; artık ya­
şanılması olanaksız geçmiş za­
manı sizinle paylaşanlara teşek­
kür borcuyla.
Once direnmenin, 
umudun, aşkın adına
Önce /  Berin Taşan’ın şiirleri. /  Kendi 
yayını. /  118 sayfa.
Ri rİK OI RBAŞ___________________
-Kesip bir defler* yapıştırmışım özenle / Bir der­
gide çıkan ilk şiirimi / Mavi bir kapak üstünde I Şu­
bat 1946 /  Alt sıralara doğru yazmışlar adımı.”
İlk şiiri 1 Şubat 1946 yılında Varlık dergisinde çık­
mış Berin Taşan’ın. 40 yıllık şiir birikiminin karşılı­
ğı iki kitabına ad olmuş: “Ellerim. Gözlerim, 
Yüreğim” (¡960) ve “Yüzünün Bir Yanında" (1969). 
Berin Taşan, bu iki kitabıyla birlikte yeni yazdığı şi­
irlerini “önce” başlığı altında yayımladı.
Bu toplama bakıldığında az yazan bir şair kimli­
ğinde görünüyor Berin Taşan. Kimi şiirlerini kitap­
larının dışında bıraktığım düşünsek bile yine de az 
yazan bir şair. 40 yılın ürünü olarak değerlendirile­
bilecek önce’de 45 şiiri var örneğin. Az yazması, onun 
şiirinin değer düşümünün göstergesi kabul edilebilir 
mi?
Taşan, keşke “Önce”ye aldığı şiirlerin alıma yazı­
lış tarihlerini koysaydı. Böylece ilk şiirinden son yaz­
dıklarına duyarlığını hiç eksiltmediği, söyleyişinin dü­
zeyini hiç düşürmediği, şiirini kurmada dengesini hiç 
yitirmediği daha açık görülebilirdi.
Her şeyden önce Türkiyeli bir şair Taşan. Şiirini 
kendi yaşamından, görüp yaşadıklarından damıtıyor. 
Düşüncenin değil, duyguların ağır bastığı bir şiir ik­
liminin renkleriyle bezeli dizeleri. Ceyhun Atuf Kan- 
su’nun deyişiyle “Sesini Şiran’dan, Merzifon’dan, Be­
yazıt alanı ve Sinop kalesinden geçirerek ağıtla yak­
mış, çakmak taşı ile bilemiş, bir dağbaşı yeli gibi”
yaratmış şiirini...
Mavi Bir Kapak Listünde Yirmi Dokuz Yıl" şiiri
Taşan’ın özyaşamından ipuçları taşıyan bir şiir. Hem 
yaşamından hem de buna bağlı olarak şiirinden ipuç­
ları veriyor. Yirmi dokuz yıl savcı olarak görev yap­
mış, "işçi Kurumu'na kıtyUsvz, güvencesiz, primsiz. 
sendikasız ağır işçi” bir şair. İşine bir gün ara ver­
memiş, rapor almamış, kaytarmamış. Ama hep aynı 
yere inmiş yumruğu. Ne şaşma, ne yanılma. Af dile­
meden, özür göstermeden bir tuğla düşürememış bel­
ki. Belki de sökememiş sıvayı. Ama yirmi dokuz yıldır 
vurduğu yerden bir toz kaldırmışsa eğer, işte bu se­
ter.
Bir inancın, direnişin şiirleri. Nükleer denemele­
rin yasak olduğu, ekinlerini dolu vurmadığı bir ül­
kenin özlemiyle kan ter içindeki adarın, dağda >a 
kılmış ateşlerin, hiçbir çocuğun birbirine küsmedi­
ği, yediveren güllerin, sarmaşıkların, turnaların şiiri 
de denebilir.
“Korku’ başlıklı şiirinin sonundaki şu iki dize Ta- 
şan’ın şiirinin bir özeli sayılabilir; "Direnme bu, 
umutlanma bu, aşk bu diyorum / Bir şeyden kork­
muyorum.”
Direnme, umut ve aşk. Taşan'ın şiirinin kapılarını 
açan üç anahtar
“Edebiyatın mutfağT’ndan bunca uzak kalmasaydı 
sanırım “Önce”yi dolduran şiirlerin bir o kadarı da­
ha gün yüzüne çıkabilirdi.
Genç kuşak şairlerinden kaçı bilir Taşan’ın şiiri­
ni? Sanırım “önce” de Taşan’ın kendisi gibi ilgile­
rin uzağında, kendi köşesinde kozasını örerek yaşa­
masını sürdürecek.
Berin Taşan, “Sonra" ya da “Daha Sonra”iarın şi­
irlerini gün ışığına çıkarmadıkça.,.
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